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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER 
VASSILD (AGENTINA SILUS) NORD FOR 6 2° I 1989. 
Fiskeridepartementet har 06.04 .1989 med hjemmel i § 3, anne t ledd 
i Fiskeridepartementets forskrift av 30. 12.1988 nr. 1172 om 
regulering a v fi s ket etter vassild nord fo r 62° i 1989 bestemt : 
I 
§ 3, første ledd i Fiskeridepartementets forskrift av 30.12.1988 
nr. 1172 om regulering av fisket etter vassild nord for 62° i 
1989 endres til å lyde: 
"Ingen fartøy kan fiske mer enn 2.000 tonn i perioden fra og med 
l. januar 1989 til og med JO. juni 1989." 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Forskriften lyde r etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD (AGENTINA SILUS) 
NORD FOR 62° I 1989. 
Fiskeridepartementet har 3 0.12.88 nr. 1172 i medhold av §§ 4 og 5 
i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v:, fastsatt 
følgende forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske vassild med trål : nord !or 62° i 1989. 
I område mellom 62° og en linje trukket mellom Myken fyr og 
posisjon 67°30' n.br. og 09°10' ø.l. kan det fiskes inntil 19.000 
tonn vassild med trål i 1989, fordelt på 17.000 tonn 1. halvår og 
2.000 tonn 2. halvår. 
§ 2 
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Ingen fart øy ka n fi ske mer e nn 2 . 000 tonn i perioden f ra og ned 
l. januar 198 9 ti l og me d 30 . j uni 1989 . 
Fiskeridi rektøren kan endre maksima lkvoten. 
§ 4 
Det er forbudt a drive et direkte fiske etter vassild til annet 
enn ko nsumformål . 
a r he nsynet til avtaket krever d et, kan Fisker i direktøren etter 
søknad fra vedkommende salgslag dispensere fra fo rbudet i fø r ste 
l edd. 
§ 5 
Ved fi ske etter vassild er det i området nord for 64° n .br. og 
sør for en linje trukket mellom Myken fyr og posisjon 67°3 0' 
n .br . og 09°10' ø.l. forbudt å ha en innblanding av torsk, hyse 
og sei på til sammen mer enn 10% i vekt av totalfangsten om bord. 
§ 6 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i henhold til § 53 i lov om saltvannsfiske m.v. av 3 . j uni 1983 
n r. 40. 
§ 7 
Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1989 og gjelder til og 
me d 31 . desember 1989. 
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